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AHTAUSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT NELJÄNNELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ 1978 ^
LÖNERNA FÖR ARBETSTAGARE I STUVERIBRANSCHEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 1978^
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa ahtausalan palkkaustiedot, jotka 
perustuvat Suomen Työnantajain Keskusliiton jäseniltään keräämiin 
ansiotietoihin.
Tietoja ahtausalan palkoista on kerätty vuodesta 1953 lähtien. Tiedustelu 
suoritetaan neljännesvuosittain ja ansiotiedot koskevat koko vuosineljän­
nestä.
Tilastoon sisältyvät kaikki alan työntekijät eli ns., vakainaiset ahtaus-, 
varasto- ja korjaamopuolen työntekijät, ämmättityöntekijäkuntaan kuuluvat 
tilapäiset työntekijät työaikamuodosta (keskeytymätön 3-vuorotyö, 2-vuoro- 
työ ja 1-vuorotyö) riippumatta. Työntekijämääriä ei tilastossa mainita, 
koska niiden selvittäminen ahtaustyössä on vaikeata. Tehdyn työmäärän 
vaihtelu selviää eri neljänneksinä tehtyjen työtuntien määrästä. Tiedot 
on kerätty erittelemättä miehiä ja naisia.
Vuoden 1972 toukokuun alussa sovittiin ahtausalalla kokonaan uuden palkkaus­
järjestelmän käyttöön otosta. Aika- ja urakkapalkkajärjestelmästä siirryt­
tiin takuupalkkajärjestelmään, jossa ns. vaikinaisille työntekijöille makse­
taan palkkaa kaikilta työntuntijärjestelmän edellyttämiltä tunneilta. Muiden 
työntekijöiden palkkaus rakentuu päiväansiotakuun pohjalle.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksella PA 1979:9 
1) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1979:9
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Ahtausalan työntekijöiden tehtyjen työtuntien lukumäärä oli vuoden 1978 
neljännellä neljänneksellä 1 337 878. Keskimääräinen kokonaistunt-iansio oli 
koko maassa 18,92 mk, joka oli noussut edellisestä neljänneksestä 4.5 % 
ja vuoden 1977 IV neljänneksestä 6.1 %. Lomaltapaluuraha ei sisälly 
tilaston lukuihin.
Statistikcentralen publicerar här uppgifter om lönerna inom stuveribranschen. 
Löneuppgifterna baserar sig pä de uppgifter om förtjänster som Arbetsgi- 
varnas i Finland Centralförbund insamlat av sinä medlemmar.
Uppgifter om lönerna inom stuveribranschen har insamlats fr. o.m. är 1953. 
Förtfrägan urförs kvartalsvis och uppgifterna om förtjänsterna gäller hela 
kvartalet.
I Statistiken ingar branschen samtliga arbetstagare eller de sk. stadigva- 
rande arbetstagarna pä stuveri-, lager och reparationssidan. Tili fack- 
arbetarkärenn hör dessutom tillfälliga arbetstagare oberoende av arbetstids- 
form (oavbrutet 3-skiftsarbete, 2-skiftsarbete och 1-skiftsarbete).
Ur Statistiken framgär dock inte antalet arbetstagare emedan det är svärt 
inom stuveribranschen att fä fram det exakta antalet. Variationerna av
o °den utförda arbetsmängden framgär av antalet utförda arbetstimmar under 
de ol.ika kvartalen. Uppgif terna har inte uppdelats pä män och kvinnor.
I början av maj är 1972 kom man inom stuveribranschen överens om ett helt 
nytt avlöningssystem. Man övergick frän ett tids- och ackordslönesystem 
tili ett garantilönesystem, där ät de sk. stadigvarande arbetstagare 
betalas lön för alla de timmar som förutsätts i arbetstimsystemet. Avlö- 
ningen av övriga arbetstagare baserar sig pä en dagsförtjänstgaranti.
Under fjärde kvartalet 1978 uppgick antalet arbetstimmar som stuveribransc- 
hens arbetstagare utfört tili 1 337 878. Medeltimförtjänsten i hela 
riket var ‘18,92 mk, som hade stigit med 4.5 % frän föregäende kvartal 
och med 6.1 % frän IV kvartalet 1977. Semesterpremien ingär inte
A. Aht<)usaian työntekijöiden keskituntiansiot paikkakuntaluokittain 1/1972 - IV/197£ 
Stuveriarbetarnas medeltiniförtjänster efter ortsklass 1/1972 • IV/1978
Vuosi 
Är och
ja neljännes 
kvartal
Paikkakuntaluokka -- Ortsklass Koko maa 
Hela riket
I II III
Keskituntiansio kaikkine lisineen, mk 
Medeltimförtjänst med alla tillägg, mk
1972 I 9.88 9.23 8.40 9.39
II 9.94 .8.94 8.67 9.17
III 9.07 9.30 7.94 9.22
IV 9.91 9.65 9.39 9.71
1973 I 10.47 9.57 9.72 9.84
II 10.63 • 9.68 9.57 9.96
III 11.07 10.60 10.16 10.73
IV 11.71 11.02 10.28 11.20
1974 I 11.73 1 1 . 1 1 10,29 11.27
II 12.86 11.86 11.38 12.15
III . 12.19 11.60 11.13 11.76
IV 12.88 12.27 11.98 12.44
1975 I 13.12 12.63 11.69 12.77.
II 13.12 13.06 12.03 13.07
■ III 13.17 13.00 12.26 13.04
. IV 13.99 13.17 12.86 13.45
1976 I 13.86 13.39 13.44 13.56
II 15.45 15.05 . 15.40 15.18
III .15.72 15.45 16.69 15.55
IV 16.10 16.47 16.63 16.37
1977 ■ • T J. 16.45 15.65 15.76 16.58
11 16.89 17.90 17.11 17.57
III .17.28 17.34 16.95 17.32
IV 17.68 17.91 17.62 17.84
1973' TJ- 18.07 18.06 17.36 18.06 .
II • 17.75 18.17 17.95 18.04
III 18.02 18.13 18.41 18.10
IV 18.60 19.06 18.17 18.92
Tehdyt työtunnit ahtaustyösaa koko maassa 11/1972 - ’IV/19.78 
Utförda arfcetstimmar i stuveriarbete i hela riket 11/1972 - IV/1978
Vuosineljännes ' ■' 
Kvartal^
Tehtyjä työntuntej 
Utförda arbets tiiran
1972 II 1 036 011
III 1 306! 844
' IV 1 277 833 -
1973 I 1 958 496-■
II 1 309 427
IÍI 2 111 979 *
IV 1 950 586
1974  ^ I 1 974 501
II 1 718 426
III 1 619 423* ‘
IV 1 563 211
1975 I 1 411 484
II '1 123 657.
III 1 053 260
IV 1 214 936
1976 I
A
1 223 223
II 1* 032 201
III 1 156 562
IV 1 359 987
1977 I
i
1 258 118
II 1 300 713
III 1 144 451
IV ' 1 327 961 ■
1978 I ■ 1 165 701
II 1 249 922
III JL 104 352
IV 1 337 878 '
»
